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PRIMERA PARTE 
I 
Te suplico buen Jesús 
por aquel templo divino 
Me alumbras ese camino, 
Con su soberana luz. 
Por aquella santa cruz 
Donde mis penas pasastcs 
Por las calles que Uevastes 
Y por la cruz del Rosario 
Que en metnoria nos dejas tes. 
I I 
Por las tablas de la ley 
Que le disteis a Moisés 
Y por lo justo del Juez 
Que llegásteis hasta Rey. 
Por el poder que tenéis 
Para el mundo gobernar 
Por el coro angelical 
Y cuanto se encierra en él, 
Líbrame con tu poder. 
lM"eñefñTgo~lnfemal. • 
I I I 
Por todo aquello que hal 
En el paraíso hermoso 
Y por el gran reposo 
Que Adán y Eva tenían. 
Por la preciosa María 
Y por su inmenso dolor 
Por ardiente clamor 
Que lanzaste en la cruz 
Libértame buen Jesús 
Del peligro y del traidor. 
I V 
En fin, por la que te hicieron 
Sin tener culpa alguna 
Y por la santa columna 
Que fue donde te pusieron. 
Por las gotas que cayeron 
De sangre de tu costado 
Por el lanzazo maldado 
Que te dio el cruel Longino 
De un paso inesperado. 
SEGUNDA PARTE 
V 
Como mi suerte es ajiuui 
Y la tengo por destino ; 
Quiero por cualquier camino 
Me libres de todo mal. * 
Nada más 4aiero desdar 
Sino una estrella de guía, 
Y para más alegría 
Y vivir con regocijo 
A la Virgen y a su Hijo 
Hoy pido en mi compañía. 
V I 
Cuando salgo caminando 
Por una senda estrecha 
Espero que a mi derecha 
Me vayan acompañando. 
De mi pecho este temor 
Pues yo con todo ferVor 
Para ser favorecido 
Humildemente le pido 
A la Virgen y al Señor. 
r 
V I I 
Si voy una noche oscura 
Y su manto es tenebroso 
P'reséntate Virgen pura. 
Que así movido de ternura 
Aliviará mi dolor. 
Pues yo soy un pecador 
Que con pedir me consuelo 
Y alzo los ojos al cielo 
Para que me dé valor. 
vxn 
En fin, manden en la esfera 
Veinticinco serafines 
: Y otros tantos querubines 
Que harán una tropa entera. 
Y que traigan sus banderas 
Sin demostrar cobardía 
Que toda esa compañía 
Animen mi corazón 
Y tendré resignación 
de andar de noche y de día. 
Se recomienda llevar un detente deCrisío Crucificado durante el uso 
de « t a oración. 

